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En es ta opor tu ni dad, el Cua der no de An tro po lo gía No. 13 lo de di ca mos al Pro fe sor Car los H. 
Agui lar Pie dra, no so lo co mo un ho me na je a sus años de es tu dio, de di ca ción, es fuer zo y tra ba jo 
com pro me ti do en el La bo ra to rio de Ar queo lo gía (que lle va su nom bre) y en la Sec ción de Ar queo lo­
gía si no, tam bién, co mo agra de ci mien to im pe re ce de ro por su la bor pio ne ra en el De par ta men to de 
An tro po lo gía en los cam pos de la do cen cia, in ves ti ga ción y ac ción so cial. 
La sem blan za “M.A. Car los H. Agui lar Pie dra. Pro fe sor emé ri to de la Uni ver si dad de 
Cos ta Ri ca y maes tro por siem pre”, que ini cia es te nú me ro, so bre su obra aca dé mi ca, pro fe sio nal 
y per so nal re fle ja, so me ra men te, su tra yec to ria, in quie tu des in te lec tua les, te na ci dad, cla ro in te rés 
por la de fen sa del pa tri mo nio ar queo ló gi co y por el pa tri mo nio his tó ri co na cio nal. 
El pri mer ar tí cu lo “Con tri bu ción al es tu dio de la His to ria an ti gua del Pa cí fi co Sur de Cos ta 
Ri ca: el si tio Ja va (Ca t.UCR. No. 490)”, es pro duc to de los tra ba jos que la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca 
rea li za en in ves ti ga ción re gio nal so bre “El po ten cial ar queo ló gi co en el Pa cí fi co Sur de Cos ta Ri ca”. 
Sus au to res, dis cí pu los y pos te rior men te co le gas de Don Car los, son Os car Fon se ca Za mo ra 
y Ser gio Chá vez Chá vez. Es ta in ves ti ga ción en el si tio Ja va, cer ca no al ca se río de la Pi ta y Ja vi llos, 
po bla dos del dis tri to de Po tre ro Gran de, can tón de Bue nos Ai res, Pro vin cia de Pun ta re nas, les per­
mi tió ex pli car las va ria bles del si tio y “la pre sen cia de un pa trón de sig ni fi ca do, en cuan to a los 
ras gos y ma te ria les pre sen tes en él”. Se gún lo des cri ben, es te lu gar tie ne al me nos dos fun cio nes: 
ha bi ta cio nal y fu ne ra rio. Ele men tos re cu pe ra dos en su per fi cie ta les co mo ras gos ar qui tec tó ni cos 
(mon tí cu los y un ba sa men to cir cu lar), pe tro gli fos y es cul tó ri ca re pre sen ta da por for mas an tro po­
mór fi cas, ba rri les y es fe ras, en tre otros, re fle jan esas fun cio nes (as pec tos que se mues tran a tra vés 
de in te re san tes imá ge nes den tro del tex to).
El se gun do en sa yo es “Ar queo lo gía con per ti nen cia so cial: la ex pe rien cia de la Sec ción de 
Ar queo lo gía con la co mu ni dad de Gol fi to”. Es cri to por Ana Ce ci lia Arias Q. y Mau reen Sán chez P., 
re fle ja la mís ti ca que in cul có el Pro fe sor Agui lar en tre los in te gran tes de la Sec ción de Ar queo lo gía, 
al sem brar la se mi lla pa ra rea li zar tra ba jos de in ves ti ga ción com pro me ti dos con el de sa rro llo del 
co no ci mien to y pro tec ción del pa tri mo nio ar queo ló gi co a tra vés de una prác ti ca ar queo ló gi ca con 
per ti nen cia so cial. La in ves ti ga ción ar queo ló gi ca con es ta pers pec ti va se nu tre de la in for ma ción 
re co lec ta da por las in ves ti ga do ras y del co no ci mien to que apor tan las co mu ni da des, con las cua les 
se in ter cam bia y se so cia li za la in for ma ción pa ra apo yar las en su de ve nir y for ta le cer las, afian zan­
do su pro pia iden ti dad y, por en de, la iden ti dad na cio nal. 
Va rios de los ca pí tu los si guien tes, aun que no des de la ar queo lo gía si no des de la an tro­
po lo gía so cial, se en mar can den tro de los te mas es tu dia dos, apre cia dos y va lo ra dos por Don 
Car los: la re li gión y la ma gia. 
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“Na hua lis mo, tes ti mo nio y me dio am bien te. Una ver sión me soa me ri ca na so bre la 
re-vo lu ción”, de Ra fael La ra Mar tí nez, es un aná li sis de la obra de Al fre do Ló pez Aus tin, his to ria­
dor me xi ca no, es pe cia li za do en re li gión me soa me ri ca na. El Sr. La ra Mar tí nez se con cen tra “en el 
con cep to in dí ge na de “per so na” con sus múl ti ples re pre sen ta cio nes del al ma hu ma na (to na lli, 
yó llotl e ihí yotl), así co mo en su trá gi co pro ce so de crea ción”. Ex pli ca la idea de “un Yo es cin di do, 
quién pue de pro yec tar tan to al mas co mo ex pe rien cias ín ti mas ha cia el me dio am bien te. Es ta pro­
yec ción de áni mas ha cia el mun do ex te rior, des cons tru ye la di co to mía oc ci den tal en tre na tu ra le za 
y cul tu ra, en tre me dio am bien te y ha bi tan te hu ma no”. Exa mi na, en tre otros, el pro ce so de crea ción 
de los se res na tu ra les “por me dio del cer ce na mien to y de gra da ción de las di vi ni da des al mun do his­
tó ri co de los se res hu ma nos” y tra ta de apli car es ta pers pec ti va teó ri ca a va rios es cri to res cen troa­
me ri ca nos, por ejem plo, al sal va do re ño Man lio Ar gue ta. 
La par ti ci pa ción de co le gas me xi ca nos en es ta re vis ta es des ta ca da. Des de el es ta do de 
Ve ra cruz, ubi ca do en el Gol fo de Mé xi co, en la sie rra de Zon gó li ca, área ocu pa da por los na huas, 
vie ne el tra ba jo “La fes ti vi dad de To dos San tos en tre los na huas: muer te, cul to e in ter cam bio de 
do nes”, de Ma ría Te re sa Ro drí guez. Pro duc to de la in ves ti ga ción et no grá fi ca, es pe cial men te en el 
mu ni ci pio de Atla huil co, pro fun di zó en la fes ti vi dad de To dos San tos, fies ta de las más re le van tes en 
el ca len da rio ce re mo nial de los na huas de Zon gó li ca, es tu dian do su cos mo vi sión, or ga ni za ción ce re­
mo nial e ins ti tu cio nes co mu ni ta rias. 
Fe li pe Váz quez Pa la cios, en el te ma “La emer gen cia de nue vos asen ta mien tos y lo re li gio-
so”, nos des cri be la con for ma ción en las pe ri fe rias de las ciu da des de nue vos asen ta mien tos, fe nó­
me no que tra ta de ex pli car des de la an tro po lo gía so cial, to man do en cuen ta dos ex pec ta ti vas co lec­
ti vas y su in te rre la ción: “a. La de los in ter cam bios e in te rac cio nes so cia les que se pro du cen; b. las 
prác ti cas y re ci pro ci dad de ti po re li gio so que se vi ven en es tos lu ga res”, es pe cial men te en las áreas 
ru ra les y pe ri fé ri cas de Mé xi co.
“Nue vos mo vi mien tos re li gio sos en Coa coat zin tla, Ve ra cruz: con ver sión e iden ti dad”, 
es cri to por Ivan Ba rre ra La ra. Es te ar tí cu lo se re fie re a los avan ces del pro tes tan tis mo tan to al 
in te rior de gru pos in dí ge nas co mo en sec to res ru ral y ur ba no, no so lo en Coa coat zin tla, Ve ra cruz, 
lo ca li dad ru ral, si no en Chia pas y Oa xa ca, a par tir de los años se sen tas, en po bla cio nes con si de ra­
das tra di cio nal men te ca tó li cas. Los da tos apor ta dos son pro duc to de di ver sas en tre vis tas y de un 
aná li sis en el que in ten ta com pren der, en tre otros, la cons truc ción y re cons truc ción de nue vas iden­
ti da des a par tir de esos pro ce sos de con ver sión re li gio sa. 
La si guien te con tri bu ción es “El Mo vi mien to de OKu pa ción en Bar ce lo na. Los de sa fíos 
po lí ti cos de la in ves ti ga ción et no grá fi ca”, de Ele na Ar ce. Pro duc to del tra ba jo de cam po que rea­
li zó en dis tin tos es pa cios de Bar ce lo na y el País Vas co al in te rior del Mo vi mien to OKu pa, mien tras 
se en con tra ba en Es pa ña. Es una re fle xión de su ex pe rien cia, en sus pro pias pa la bras, “en tor no al 
que ha cer an tro po ló gi co, las re la cio nes que se es ta ble cen en el te rre no de in ves ti ga ción, el uso del 
co no ci mien to que de es te se des pren de y, en su ma, del pro pio ca rác ter de la an tro po lo gía”.
Vol vien do a nues tro país, pre sen ta mos “Sistemas agroforestales, indígenas de Talamanca, 
Costa Rica. El uso de experimentos de selección para el análisis de preferencias en mejoras”, 
in ves ti ga ción rea li za da por Víc tor Gó mez y Ma rio Pie dra, con la fi na li dad de con tri buir, tal y co mo 
lo ex pre san los au to res, “a los pro ce sos de to ma de de ci sio nes en ma te ria de trans fe ren cia de tec­
no lo gías de ma ne jo de pro duc ción sos te ni ble y con ser va ción de la di ver si dad en fin cas in dí ge nas 
de ca cao en Ta la man ca”. En el ar tí cu lo se ex po nen los re sul ta dos des crip ti vos y ana lí ti cos; las 
prin ci pa les va ria bles uti li za das en el aná li sis, la téc ni ca de eva lua ción uti li za da y “la mues tra alea­
to ria sim ple con asig na ción pro por cio nal al nú me ro de pro duc to res por co mu ni da des”. 
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El ar tí cu lo “Di ver si dad cul tu ral en el au la y la im ple men ta ción de la ade cua ción cu rri-
cu lar” de Ol ga Eche ve rría Mu rray. La au to ra re fle xio na so bre los de sa fíos que en fren tan los edu­
ca do res, en la ac tua li dad, al en con trar en sus au las un mi cro cos mos de la di ver si dad cul tu ral. La 
im pe rio sa ne ce si dad de im ple men tar ade cua cio nes cu rri cu la res que ofrez can ex pe rien cias aso cia­
das a la rea li dad so cio cul tu ral de sus edu can dos, im pul san do “pro ce sos edu ca ti vos que in cul quen 
y con cien ti cen so bre el va lor in trín si ca men te hu ma no de la di fe ren cia cul tu ral”, que en se ñen a 
va lo rar los gru pos cul tu ral men te di fe ren cia dos, for ta le cien do el en cuen tro de iden ti da des in di vi­
dua les y co lec ti vas.
En la sec ción “Co men ta rios”, Fe de ri co Gue va ra Ví quez, a par tir de la ob ser va ción, co men ta 
la “Ce le bra ción del 12 de Oc tu bre en la co mu ni dad in dí ge na de Rey Cu rré. Un es pa cio de lu cha 
y pro tes ta po lí ti ca”, te rri to rio que se en cuen tra en el dis tri to de Bo ru ca, can tón de Bue nos Ai res, 
Pro vin cia de Pun ta re nas. A par tir de las ac ti vi da des que se lle va ron a ca bo du ran te las ce le bra cio nes 
del 12 de Oc tu bre, re la ta la re sig ni fi ca ción que los pue blos in dí ge nas han op ta do por dar le a esa 
fe cha “al uti li zar la co mo un es pa cio pa ra ma ni fes ta cio nes y ac cio nes en la lu cha por el re co no ci­
mien to de sus de re chos y au to no mía”. 
Por úl ti mo, en “Ac ti vi da des del De par ta men to de An tro po lo gía”, con el afán de de jar un 
tes ti mo nio de las ac ti vi da des que se rea li zan al re de dor de la dis ci pli na, Ma ría del Car men Ara ya J. 
es cri be so bre el “IV Con gre so Cen troa me ri ca no de An tro po lo gía, Xa la pa 2.002. Una lec tu ra des de 
Cos ta Ri ca”. Re co ge es te en sa yo el pro duc to de las dis cu sio nes con dis tin tos gru pos de an tro pó lo gos 
so cia les y ar queó lo gos cen troa me ri ca nos; las ac ti vi da des que de sa rro lla ron en el mar co de es te Con­
gre so; la reu nión de la Red Cen troa me ri ca na de An tro po lo gía en don de se re to ma ron dis cu sio nes ya 
plan tea das y as pec tos im por tan tes de la or ga ni za ción de la Red. Ade más, la par ti ci pa ción de Cos ta 
Ri ca en el Con gre so con más de 20 per so nas y 13 po nen cias.
El nú me ro de ar tí cu los re ci bi dos en la con vo ca to ria pa ra la pu bli ca ción de es te Cua der no fue 
tan nu me ro so que que re mos agra de cer pro fun da men te el es fuer zo rea li za do por el Con se jo edi to rial 
y el apo yo de Jo sé An to nio Ca ma cho Z., Clau di ne Van Gy se hem, Car los Bor ge, Omar Her nán dez, 
Flo ria Arrea, Mar cos Gue va ra, Mar tín Sán chez y Ce ci lia Do bles, quie nes hi cie ron co men ta rios muy 
ati na dos so bre al gu nos ar tí cu los y sus con te ni dos. 
A la Dra. Ya mi leth Gon zá lez, Vi ce rrec to ra de In ves ti ga ción, nues tro agra de ci mien to por su 
so li da ri dad, al au to ri zar una par te del pre su pues to ne ce sa rio pa ra la pu bli ca ción de es te Cua der no 
de An tro po lo gía No. 13.
La ri que za de con te ni do de ca da uno de los ar tí cu los, la po drán des cu brir us te des a tra vés de 
la lec tu ra, así co mo el ob je ti vo pri mor dial de los Cua der nos de An tro po lo gía: pro mo ver un es pa cio 
de en cuen tro con el fin de for ta le cer la dis cu sión teó ri ca y me to do ló gi ca, la re fle xión, el aná li sis y 
el in ter cam bio de ideas.
 
No pue do ter mi nar es ta pre sen ta ción, sin men cio nar el so por te de los asis ten tes del La bo­
ra to rio de Et no lo gía “Ma ría Eu ge nia Boz zo li V.” Su dis po si ción por ayu dar, su com pro mi so, 
en tu sias mo y ale gría ha cen po si ble cum plir con las la bo res que ahí se de sem pe ñan día a día. 
¡Mu chas gra cias!
La bo ra to rio de Et no lo gía
“Ma ría Eu ge nia Boz zo li V.”
Coor di na do ra
Mtra. Ol ga Eche ve rría Mu rray

Instrumento lítico, probablemente utilizado como pistilo. 
Sitio Java (Cat. UCR. No. 490)
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La obra aca dé mi ca y pro fe sio nal del pro fe sor Car los H. Agui lar Pie dra es im pre sio nan te men te 
di ver sa y pro fun da. Si tu vié ra mos que pre ci sar un per fil de su tra yec to ria, obli ga da men te de be ría mos 
men cio nar su pa sión por la vi da, por la crea ción ar tís ti ca, por la in ves ti ga ción ar queo ló gi ca, 
pe ro so bre to do por la his to ria de su país. Los es fuer zos ex traor di na rios que el pro fe sor Agui lar 
ha rea li za do en su vi da pro fe sio nal, han es ta do siem pre ma ti za dos por su com pro mi so con la 
pro tec ción, la con ser va ción y el co no ci mien to del pa tri mo nio ar queo ló gi co cos ta rri cen se y cen­
troa me ri ca no. 
Su vi da pro fe sio nal se fue te jien do con di ver sas fi bras, las ori gi na rias de su pro vin cia na tal 
Car ta go, y con otras más cos mo po li tas y uni ver sa les co mo la me xi ca na, la su da me ri ca na y las de 
he ren cia eu ro pea y asiá ti ca. Así, ve mos en el de ce nio de los mil no ve cien tos trein ta a un jo ven re cién 
gra dua do de Ba chi lle ra to del Co le gio San Luis Gon za ga co mo maes tro en Tu cu rri que, una co mu ni­
dad de he ren cia in dí ge na, que mar ca ría su in te rés por la his to ria an ti gua cos ta rri cen se y las so cie­
da des in dí ge nas con tem po rá neas. Se gui ría lue go en su aven tu ra por la vi da co mo maes tro ru ral en 
la Glo ria, Te jar y Lla no Gran de de Car ta go. Pos te rior men te pa sa al De par ta men to de His to ria Na tu­
ral del Mu seo Na cio nal de Costa Rica, en don de ter mi na ría de per fi lar su fu tu ro pro fe sio nal. 
En 1939, por ini cia ti va del aquel en ton ces or ni tó lo go y Di rec tor del Ins ti tu to Smith so nian de 
Was hing ton, a quien don Car los asis tió en el Mu seo Na cio nal, op ta por una be ca pa ra es tu diar 
Ar queo lo gía en la Es cue la Na cio nal de An tro po lo gía e Historia de Mé xi co. Don Car los y otro cos ta­
rri cen se más, fue ron ele gi dos de una nó mi na de 150 so li ci tu des. En 1946, se con vier te en el pri mer 
ar queó lo go pro fe sio nal cen troa me ri ca no. 
A su re gre so al país, co mo el úni co ar queó lo go pro fe sio nal cos ta rri cen se, don Car los tu vo que 
li diar con la au sen cia de po lí ti cas de Es ta do pa ra el es tu dio y pro tec ción del pa tri mo nio ar queo ló­
gi co cos ta rri cen se. Las po si bi li da des de rea li za ción pro fe sio nal fue ron li mi ta das y es te jó ven 
ar queó lo go, lle no de mís ti ca y ener gía, no tu vo más re me dio que bus car otras op cio nes la bo ra les 
pa ra so bre vi vir. Se le dió el pues to de Ins pec tor de Es cue las In dí ge nas. En se ñó ca bé car con el li bro 
de tex to ela bo ra do por el an tro pó lo go me xi ca no, Ri car do Po zas, en la co mu ni dad de Sa li tre. Sus 
días co mo ins pec tor ter mi na ron no muy fe liz men te cuan do es ta lla la Re vo lu ción del 48 y por va rios 
días de bió per ma ne cer re cluí do en una cár cel en el sur del país. En tre otras ac ti vi da des, se de sem­
pe ñó co mo Di rec tor del Co le gio Vo ca cio nal de Artes y Oficios (CO VAO) por ocho años. 
En 1962 in gre sa a la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca co mo pro fe sor de las cá te dras de Ar queo lo gía 
de Amé ri ca y Ar queo lo gía de Cos ta Ri ca pa ra sus ti tuir al fa lle ci do pro fe sor Jor ge Li nes. En ese mis­
mo año, vi si ta por pri me ra vez el si tio lla ma do por los lu ga re ños “Los Al ta res”. Ma ra vi lla do por lo 
allí des cu bier to, ini cia de in me dia to ac cio nes pa ra de sa rro llar un pro gra ma de in ves ti ga ción pre ser­
van do pa ra los cos ta rri cen ses y la hu ma ni dad tan ex traor di na rio si tio, hoy co no ci do co mo el Mo nu­
men to Na cio nal Gua ya bo de Tu rrial ba. En 1965 publica el libro Re li gión y ma gia en tre los in dios 
de Cos ta Ri ca de ori gen su re ño. En es ta obra de mues tra con mo des tia sus co no ci mien tos en 
mu chos cam pos afi nes: la et no lo gía, la re li gión y la ma gia. Con mu cha ri gu ro si dad cien tí fi ca, 
re toma los apor tes de Al fred Mé traux y Mir cea Elia de, y rin de tri bu to a aque llos pen sa do res que 
sin tie ron co mo él, un pro fun do res pe to por las ma ni fes ta cio nes re li gio sas de los pue blos in dí ge nas. 
En 1968, crea el La bo ra to rio de Ar queo lo gía pa ra de sa rro llar la in ves ti ga ción cien tí fi ca del 
pa sa do pre co lom bi no. Asu me una pos tu ra éti ca fé rrea con tra los co mer cian tes del pa tri mo nio y los 
hua que ros pro fe sio na les que des truían el con tex to ar queo ló gi co im po si bi li tan do la rea li za ción de 
es tu dios cien tí fi cos. Con su lle ga da a la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, la Ar queo lo gía ad quie re ca te go ría 
pro fe sio nal y se le asig na un es pa cio im por tan te den tro del con jun to de las Cien cias So cia les. 
Cua tro años más tar de, en 1972, la Edi to rial Cos ta Ri ca pu bli ca el li bro Gua ya bo de Tu rrial ba 
Ar queo lo gía de un si tio in dí ge na pre his pá ni co, obra de más de 200 pá gi nas, ri ca en des crip cio nes 
acer ca del si tio ar queo ló gi co y los ar te fac tos en con tra dos en él. Su obra con ti núa sien do con sul ta 
obli ga da pa ra los es tu dio sos de la Ar queo lo gía Cos ta rri cen se. Pa ra le lo a su tra ba jo en el Mo nu men­
to Na cio nal Gua ya bo de Tu rrial ba, don Car los ini cia un pro yec to de in ves ti ga ción de no mi na do, 
“Con tri bu ción al es tu dio de las se cuen cias cul tu ra les en el área cen tral de Cos ta Ri ca”, ac ti vi dad que 
jun to con las in ves ti ga cio nes en Gua ya bo de Tu rrial ba, sir vie ron de ba se pa ra que Agui lar es ta ble­
cie ra la “Se cuen cia Cul tu ral pa ra el Va lle Cen tral de Cos ta Ri ca”, aún vi gen te. 
En 1973, Car los Agui lar en con jun to con otras per so nas, co mo el fa lle ci do pro fe sor Omar 
Sa la zar Oban do, re gi dor mu ni ci pal en aquel tiem po, lo gran de cla rar “Los Al ta res” co mo Par que 
Na cio nal. Con la de cla ra to ria de Gua ya bo co mo Mo nu men to Na cio nal, se ini cian los tra ba jos de 
con ser va ción de si tios ar queo ló gi cos en áreas pro te gi das. Don Omar y don Car los pro mo vie ron la 
par ti ci pa ción de la ciu da da nía y de mu chos pro fe sio na les co mo in ge nie ros, ar qui tec tos, to pó gra fos, 
bió lo gos, res tau ra do res en el fren te cul tu ral que en el de ce nio de los años de mil novecientos seten­
tas, pre sio na ron por muy di ver sos me dios pa ra sal va guar dar nues tro pa tri mo nio cul tu ral. 
Dos dé ca das de in ves ti ga ción re sul ta ron en un sin nú me ro de va lio sas pu bli ca cio nes, la ma yo­
ría de ellas cen tra das en la Ar queo lo gía del Va lle Cen tral. No es ca sual, en ton ces, que don Car los 
pu sie ra én fa sis en el Va lle Cen tral cos ta rri cen se, re co no ci do co mo el es pa cio na tu ral don de se ges tó 
la na cio na li dad ti ca, que no des ta ca ba en su pa sa do ni lo in dí ge na con tem po rá neo ni lo pre co lom­
bi no. Su ma yor apor te in te lec tual es ha ber es ta ble ci do la se cuen cia cul tu ral del Va lle Cen tral. De 
es ta ma ne ra, la tem pra na pre sen cia in dí ge na en el te rri to rio y sus apor tes cul tu ra les no pu die ron 
se guir sien do ig no ra dos. Los si guien tes son al gu nos de esos tra ba jos que con tri bu ye ron a re vi sar la 
his to ria an ti gua cos ta rri cen se. 
● “Con tri bu ción al es tu dio de las se cuen cias cul tu ra les en el área cen tral de 
Cos ta Ri ca” (1973)
● “Asen ta mien tos in dí ge nas en el área cen tral de Cos ta Ri ca” (1974)
● “El Mo li no: Un si tio de la Fa se Pa vas en Car ta go” (1975)
● “Re la cio nes de las cul tu ras pre co lom bi nas en el in ter mon ta no Cen tral de 
Cos ta Ri ca” (1979) 
La me ta lur gia es otro de los cam pos en los que la ver sa ti li dad de don Car los se ha ce ma ni fies­
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ta. Des de sus años de es tu dian te en Mé xi co, uno de sus in te re ses fue la or fe bre ría pre his pá ni ca. In ves­
ti gó so bre ella y prac ti có co mo ar te sa no, de he ren cia fa mi liar, el tra ba jo en me ta les. In cur sio nó en 
as pec tos tec no ló gi cos y sim bó li cos de los ar te fac tos en me tal, cul mi nan do sus in ves ti ga cio nes con 
dos li bros dig nos de men cio nar se, Co lec ción de ob je tos in dí ge nas del Ban co Cen tral de Cos ta Ri ca 
(1973) y los Usé ka res de oro (1998), am bos pu bli ca dos por el Ban co Cen tral de Cos ta Ri ca.
 Don Car los se ju bi la en 1980 y de in me dia to la Es cue la de An tro po lo gía y So cio lo gía lo nom­
bra co mo pro fe sor emé ri to de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. Has ta ha ce muy po co, don Car los vi si tó 
re gu lar men te el La bo ra to rio de Ar queo lo gía que lle va su nom bre y el Mu seo Na cio nal, con ti núa 
es cri bien do y par ti ci pan do en con gre sos. Ase so ra or ga ni za cio nes y siem pre es tá dis pues to a apo yar 
cual quier mo vi mien to o ac ción que es té en ca mi na da a con ser var el pa tri mo nio cul tu ral. For mó 
par te de im por tan tes or ga ni za cio nes y co mi sio nes en tre ellas la Co mi sión Na cio nal de No men cla­
tu ra, en la cual re pre sen tó a la Aca de mia de Geo gra fía e His to ria a la que in gre só en 1955 y fue su 
pre si den te en los años 1966­1967.
Cua der nos de An tro po lo gía del De par ta men to de An tro po lo gía, rin de ho me na je en es te 
nú me ro al maes tro, al ami go, al pro fe sio nal y a nues tro cha mán. Don Car los se ha des ta ca do por 
ser una per so na lú ci da, tra ba ja do ra y crea ti va, hu mil de co mo son las per so nas que real men te 
sa ben. Un ar queó lo go por vo ca ción y por con vic ción, un ejem plo dig no de ser imi ta do en lo re fe ren­
te a la con ser va ción, pre ser va ción y di vul ga ción de nues tro pa tri mo nio ar queo ló gi co. Es un ho me­
na je a la ale gría de vi vir, al de seo in men so de su pe rar día a día los in con ve nien tes que los años se 
en car gan de po ner en nues tro ca mi no, es un ho me na je a una per so na que amó tan to el tra ba jo de 
cam po co mo el de la bo ra to rio, especialmente la ce rá mi ca. 
Gracias don Carlos por habernos dado el privilegio de compartir con usted ese amor por la 
vida y por la Antropología. Estará por siempre con nosotras y con las generaciones venideras.
Ana C. Arias Qui rós 
Mar ga ri ta Bo la ños Ar quin 
Ma ría Eu ge nia Boz zo li Var gas
Mau reen Sán chez Pe rei ra 
De par ta men to de An tro po lo gía 
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